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Объектом представленной дипломной работы является социальное 
управление в системе научного менеджмента, а предметом исследования – 
методы и технологии в социальном управлении. Цель работы состоит в 
раскрытии новых возможностей, методик социального управления  
руководящему составу. 
Методы: анализ научной литературы. 
В результате дипломной работы было проанализировано социальное 
управление в системе научного менеджмента, были выделены методы 
социального управления и методы социологического исследования в 
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The object of study in this work is a social management system of scientific 
management, and the subject of research - methods and techniques in social 
management. The purpose of work is to reveal new opportunities, methods of 
social management administrative board. 
Methods: analysis of scientific literature. 
As a result, the thesis analyzed the social management system of scientific 
management, were allocated social management methods and techniques of 
sociological research in social management. Were analyzed models and 
technologies of social management. 
 
 
 
 
